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Аннотация. объектом исследования было выбрано озеро Ильинское, распо-
ложенное в охранной зоне ВКГПБЗ. Было выявлено биологическое разнообразие 
зоопланктона, дана оценка экологического состояния по физико-химическим 
и гидробиологическим показателям. Разработан проект ландшафтного благо-
устройства озера и прилегающей территории. Разработаны предложения по сни-
жению рекреационной нагрузки на заповедную территорию. 
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В современный период в связи с антропогенной нагрузкой на водоемы 
происходит увеличение их трофического статуса, изменения структуры биоти-
ческих сообществ. Вернуть экосистему в состояние «до воздействия» очень 
сложно, практически невозможно. Но применение ряда инженерно-
экологических мероприятий может улучшить экологическое, эстетическое 
и санитарно-гигиеническое состояние водных экосистем. 
Озеро Ильинское является последним звеном «ожерелья» – системы запо-
ведных озер, расположено около поселка Ильинское Зеленодольского района. 
Озеро, в основном, используется в качестве рекреационного объекта. В летний 
период водоем испытывает сильную рекреационную нагрузку, так как количе-
ство одновременно отдыхающих может превышать ста человек. Это во много 
раз превышает допустимую рекреационную емкость.  
Во время анализа исследуемой территории и оценки воздействия на при-
брежную территорию и озеро были выявлены следующие виды антропогенного 
воздействия: замусоренность прибрежной части строительным мусором и твер-
дыми бытовыми отходами, нарушение охранной зоны озера, использование 
озера не по назначению, изъятие воды для сельскохозяйственных целей; 
уменьшение количества нерестилищ, разрушение берегов, поступление в вод-
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ный объект бензиновых фракций, мойка личного автотранспорта, загрязнение 
территории выхлопными газами, неорганизованный отдых и рыбалка, скудная 
растительность вследствие вытоптанности территории, превышение рекреаци-
онной емкости. 
Перечисленные проблемы приводят к ухудшению качества воды в озере, 
уменьшению количества кислорода в воде, насыщению воды биогенными эле-
ментами, сокращению площади поверхности водного зеркала вследствие зарас-
тания озера тростником и рогозом, изменению экосистемы водоема оз. Ильин-
ское, к деградации почвенного покрова прибрежной зоны. 
В озере Ильинское за период исследований было выявлено 37 видов зоо-
планктона. Основа сообщества – коловратки. Летняя численность зоопланктона 
изменялась 244,2 тыс. экз/м3 до 980,1 тыс. экз/м3. Значения биомассы изменя-
лись от 1,51 г/м3 до 17,13 г/м3. Водоем относился к α-мезотрофному – α-
эвтрофному типу [2, С. 15]. 
Процесс продуцирования зоопланктона характеризовался пиком в эпилим-
нионе. По величине продукции, в соответствии с классификацией В.В. Бульона 
(1994), озеро Ильинское относится к эвтрофному типу [1, С. 16]. 
Значения индекса Симпсона не выявили существенных изменений в струк-
туре сообщества. По величине индекса сапробности водоем в большинстве слу-
чаев относился к олигосапробной зоне [1, С. 16]. 
Результатом проделанной исследовательской работы является предложе-
ние комплекса мероприятий для улучшения состояния экосистемы озера и при-
брежной территории, а также создание эскизного проекта ландшафтного благо-
устройства оз. Ильинское, в соответствие с которым предполагается организа-
ция 3-х зон: 
I зона – парковая, включающая входную зону, зону для пляжного и актив-
ного отдыха (рис. 1); 
II зона – для пассивного отдыха, предназначенная для максимального 
уединения с природой (рис. 2); 
III зона – для любительской рыбалки, имеющая платный прокат снастей 
(рис. 3). 
Данный проект учитывает режим ограниченного использования озера 
Ильинское, находящегося в охранной зоне биосферного заповедника. 
 
 
Рис. 1. Визуализация I зоны 
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Рис. 2. Визуализация II зоны 
 
  
Рис. 3. Визуализация III зоны 
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Аннотация. В данной статье описан подход к устойчивому развитию тер-
ритории, включающий водоустойчивый городской дизайн и экологические ре-
гулирования местной администрацией. Значительное количество инженерных 
решений разрабатывается для улучшения состояния водного цикла в городах 
при их развитии и застройке, и система моделирования показывает более до-
стоверные результаты по сравнению с теоретическим подходом.  
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Развитие территорий предусматривает под собой изменение изначальных 
условий данной территории. Высокопроницаемая почва сменяется асфальтом 
и бетоном, потоки грунтовых вод часто нарушаются из-за построения фунда-
ментов или подземных этажей. Все это создает эффект так называемого «го-
